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日本語では “ ナラティヴ ” と表記される。高橋氏によれ
ば，1980 年代の欧米の家族療法における認識論的展開




































































































“ 不細工 ” と言われたときの























































































を行った。“ 自傷行為 ” の “ 瘢































































ある．“ 不安に向き合う力 ” と





























損失額は 2兆 6,782 億円とされた。行政用語であるが，



















る。A学生には，“ 関心が外に向かなくなった ”“ 死にた
い ”“ 醜形恐怖 ”“ 一人に耐えられない ”“ イライラ ”“ 表情
がない ”“ 自傷 ” などが問題症状として観察された。足立
（2011 年）は，親に対する信頼感覚が抑うつに耐える
力を増進させる現象の解明で，“不安に向き合う力 ” “ 強
がらずに自己主張する態度 ”“ 孤独に耐える力 ”の３つを
挙げ，調査している９）。A学生に，問題に向き合うこと
を促すためには，不安を抱えていても，素直に自己表現














































































信頼感 ”と “ 自分自身への信頼 ”が “ 抑うつに耐える力 ”
及び対処方略に与える影響についての検討をしている。
“ 自分自身への信頼 ” が “ 強がらずに自己開示する態度 ”









































患者との関係性について “ 信頼 ” という関係性について
述べている 27）。また，疾病ではなく、関係性と言う観
点から，人間関係について，小林氏の論文を読んでみる






者 ” として，精神療法の在り方と関係性 15）を論じてお
り、その態度は温かい。氏は PDD 型自己と称した自己
のあり方について，障碍者自身の “ 個 ” のあり方ではな
く，彼らの症状を，“ 関係 ” の中で彼らに，ある意味で
は必然的に起こる対人反応として捉え，氏の長年の治療
の実績の蓄積の効果の治療的接近を試みている。小林氏













られる “甘え ”の “関係のアンビヴァレンス ”，すなわち，
“ 甘えたくても甘えられない ” 関係の病理にあるのでは
ないかと事例を紹介しながら，具体的に “ 甘えたくても
甘えられない ” 様態を詳しく描写され，理解しやすいも












と学生の関係性に人間関係の “ 転移 ” はないか，事例の
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